





























Spread of Digital Terrestrial Television Broadcasting 
in Niigata Prefecture
近　藤　　　進













































































































□ 50万円以上　　　□ 50万～ 30万円　　　□ 30万～ 20万円　　　□ 20万～ 10万円


















































































［１］長谷慎一“テレビジョン放送の現在と将来の問題”電気通信学会誌 Vol.37 No.4 pp201-
205, Apr. 1954
［２］高柳健次郎“カラー・テレビジョン”電気通信学会誌 Vol.37 No.4 pp216-220, Apr. 1954
［３］山下彰“通信技術展望－色彩テレビジョン”電気通信学会誌 Vol.37 No.4 pp192-195, Apr. 
1954
図 12　テレビ画面のサイズ
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［４］近藤進 若月宜行「新潟県の情報インフラと災害に対する情報通信への課題」情報処理学
会研究会 2006-IS-98 情報システムと社会環境（新潟国際情報大学中央キャンパス，
2006.11.6）

